Five teams fighting for last four spots by new straits times, ajitpal singh
!\hmedTemitopefrom.Helpmakes.~basketoff a rebo4mi.
• ·:t"rG"}'t,;~i""~;
KljAL.ALUMPUll: Univ!lJ1silY-r;Lpnk
AbduIRahman (UTA!ll rMord
back:to-back'Victoriesintii~tinIe,
lege'BasketbaULeilgU!'·(uCBL)at,the'
UPM IndooF Baskelba1'l'Court'in
Serdanglastweekehd. ,.'
, UTARstartedth.eircampaigt)wit)1
a'T4-57vicl,\ry oyer Un,iversiti ,
Malayawith/I:eh!(ah;Cl)lW~c,oring,
19pOints,onSaturday,',. 'J"", ,.
A daylateF.UTARendlrred'anerve
wrecking fpurth quarter before
e,dgingInti;IllteF!,atj.Q!lal.Univ.e.rsity
76,72. , ,> ,>'
: -Inti's Anilclet Kuete,seored 42.
pgints'buthis'effortSwerenotenough
todenyJJTARvictoi·y..,·'('·'« •..
UTARcoachLimCheeKilm saidhis.
cagers'managed(0raisetheir'game
torecordthetwoimportant·victories.
"We needed to win to st:,tyon'
coursefor a placeinthesemj-fmals.
However,it will betoughnextweek
as we are playing favourites;Help
UniversityCollege,"said·Chee·~iln.
':Help·areagoodteam1\5 tl1ey.have'.
many foreign players.'Wewill pre-
parehardfor.thematc)1."
UTAR.arenowsecondin theUCBL
standings,behindtheunbeaten:Help
Un:iversitY'College side•.with 13,'
points." .
The.comp'etitionis getting.keener
with five tealJ!S-Help, UrAR •.[nti,
UniversitiP\llra Malaysia·CUPM)and,'
UM;.all·qaviIig an equal chance of
qualifying fOI;tfie seIl)i'finals; with
tworoundsofmatchesremaining. ','
The league,jointly orgaili~ed,by
MVPmarketing S'dnB-hdand the
Higher Education .Ministry, is
sponsored'byAdmiralandRevive.
NewsStraitTimesandBerita-Nari-
anarethemediaparlners.
TOP.SCORERS~ 1Anac~tI(uele(INTI)241jioints,2
Michael Ogheheme (HEtP) 189,3 Ahmed ,Temitope
(HELP)150,4Toog KahChun (UTARlllS, Slew Chee
ChingIVMI85 ..
TOP ASSISlS - 1Micha~Ogheheme(HELPI43,2
AnacletKue<e(lNTlI25,3UmChee~ (UMI22.4 Wee
•KhaiKahIlJfAR)20,5WongJackShoog(UM)'l1.
TOP THREE·POINTERS- 1Anadel Kuete(lNllI 36
percent, 2 Yong:Jo.on Fai (UPM) 32. 3 Michael
•Oghehe(ne(HELPI,28,4TanTuanVau(UPM)28.STeng .
kahChun(UTARI26.
, f'"'
TOP 5TEAlS - 1.MichaeI:0g~(HELPI.26. 2
AnadetKuele (INm2~ 3l'/6ng JacI<·Sheng,(UM),17,4
WeeKhaiHadIUTAR):l?"SMph)ianWei(UP,~I.14... ,
TOP 'REBOUNDS-'- 1AhmedTemitape(HElP)'11'2,
. 2Anac1et,Kuete(1N11111J6,JBelmarMabhena.(HElP.)89.
4lew CheeChing(UM)6~.SAnthonyOnwude (lNll)
59.
TOP 8LOCKS - 1 Bel",,, Mabhena (HElP.1'-5,2
AnaclelKuete(INTl17,3Wongwen J~(UTARl.~4 Yong
.loon Fai(UPMI6.5Mi~ha~Ogheheme(HELP)5.-
